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遊離自家全層移植皮膚に お ける 血行再開機構 に 関す る定説 はま だ な い ． こ の 間題 を解明す る た め，
家兎の 遊離自家全層皮膚移植部 の血管鋳型 を走査電子顕微鏡 で ， その超 薄切片 を透過電子顕微鏡 で 観察し
た
． 走査電子顕微鏡所見 で は， 移植後3 日目に 移植床の血管 と移植皮膚 の 血管の 間に 連絡が形成 され る こ
と， ま た 7 日日 に は移植皮膚に お い て 正 常 な分布 パ タ ー ン を示 す血管が描出さ れ て い る こ とが明 らか に さ
れ た． 透過電子 顕微鏡所見で は， 移植皮膚 に お い て管腫 の拡張と内皮細胞の 属平化以外 に血管の変化は認
め られ なか っ た
． 以 上 の 所見 か ら， 移植後の 移植皮膚の血 行 は移植皮膚 の 既存血管 と移植床 の 血 管と の 連
絡 に よ り 3 日目か ら再開さ れ るも の と考 え られ た．
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遊離自家全層皮膚移植術 は各種の 皮膚欠損創の再建
に 不可欠な手技 と して臨床的に 広く 用い られ ても1る ．
しか し， 従来多くの研究者が組織学的方法1叫 ， 色素注
入 法5 － 9J， 皮 膚 顕 微 鏡 的 方法1 0－ 1 2J， tr a n Spa r e nt
Cha mbe r法1 3 瑚 ， また は血 管造影法 用 糊 を用い て 移植
皮膚 へ の血行再開過程 を検討 して き たが ， 今日 な お 定
説はな い ． そ の原因は， これ らの 方法で は移植皮膚 へ
の血行再開過程 をin viv oの状態で 正確 に観察す る こ
とが 実際上不可能 で あ っ た た めで あり， また 厚さが 数
ミク ロ ン の切片 に頗る 二 次元 的な組織学的方法や色素
注入法で は移植皮膚 に お け る血行再開過程の 全体像 を
把接す る こ とが 困難であっ たた めで あ る．
本研究 で は， 家兎 に遊離自家全層皮膚移植術 を施行
した の ち， 経時的に 移植部 を採取， 同部の 血管鋳型 を
作製， こ れ を走査 電子顕微鏡 く以下走査電顕と略J 下
で 観察 し， 同時 に行 っ た透過電子顔微鏡 く以下透過層





成熟家兎く体重 3 へ 4kgJ40羽 を使用 し， い ずれも
耳介 の前面 を移植部， 大腿 の 外側郡を採皮部と した．
ベ ン ト パ ル ビタ ー ル 静脈麻酔下 に， 耳介前面およ び大
腿 外側部 を剃毛 し，0．5％グ ル コ ン酸 ク ロ ル ヘ キ シ ジ ン
液 で 消毒後， 移植床と して 両側の耳介前面に 各 4箇所
2 x 2cm の 皮膚欠損創を作成 した． 次い で， 全層植皮
片 と して 大腿 外側部よ り皮膚片を採取 し， で き る だけ
真皮 を損傷 しな い よ う に 努刀 で 肉様膜 を除去後， こ れ
を耳介前面の 皮膚欠損部 に 縫合 し， グリ セ リ ン 含有綿
花 に て 圧迫固定 した． 移植後 1， 2， 3， 5， 7， 10
日， 2遇 お よび 1 カ月 日に 5羽 ずつ ， い ずれ も ベ ン ト
パ ル ビタ ー ル の 致死 量 を投与後耳介 を切断 し， 標本作
製 に 供 し た．
工工
． 血 管鋳 型 の 作製法
移植部の 血管 の 鋳型 は次 の 方法で 作製 した． す なわ
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移植皮膚の 血行再開 如1
ち， 耳介切 断後直ち に 手術用顕微鏡下 で 耳介動脈に カ
ニ ユ
ー レ を挿入 し， ヘ パ リ ン 添加生理食塩水 で濯流 し
たの ち， メ チル メ タク リ レ ー ト く以 下 レ ジ ンと 略う モ
ノ マ ー く大日本イ ン キ工 業社製 メ ル コ ツ ク ス C し12 Rン
約5ml を約70 m mHg 圧 下 で 注 入 し た． 村 上 の 方
法湖 2 0Iに したが い ， レ ジ ン 注入組織 を約 50
0
C の温水中
に2時間浸漬し て組織 の 原 形を保 ちつ つ レ ジ ン を重 合
させた の ち， 必要部分を切 り出し， 約 50
0
C の 20％水酸
化カ リウ ム 水溶液中に 24 時間浸潰 して組織 を腐食 し，
さら に流水中で 2 旬 3 日洗 浄し て腐食組織 を完全 に 除
去した．
対照と して ， 移植前の 全層植皮片な らび に 移植床の
血管の 鋳型を作製し た． 全層植皮片の 血 管の 鋳型 作製
に は， 大腿 外側か ら皮膚片を採取後直 ちに 手術用顕微
鏡下 で 肉様膜下の 小 動脈に カ ニ ュ ー レ を挿 入 し， ヘ パ
リ ン添加生 理 食塩水 で 湛流 し た の ち， レ ジ ン の モ ノ
マ ー 3ml を加圧 注入 した． レ ジ ン の 硬化 と組織の 腐食
およ び洗浄 は上述の 村上 法 に したが っ て行 っ た ． 移植
床の 血管の 鋳型 は， 皮膚欠損創 を作成後耳介動脈内に
レ ジン モ ノ マ ー を注入 す ると創面か ら レ ジ ン モ ノ マ ー
が流出する た め， 次の 方法 で作製 した． す なわ ち， 家
兎の 未処理 耳介 を切断後直ち に カ ニ ュ ー レ を用 い て 耳
介動脈内に レ ジ ン の モ ノ マ ー 約 5ml を注入 ， 約 50
0
C
の温水中で レ ジ ン を重 合さ せ たの ち， 移植床作成時と
同様 に 耳介前面 に 2 x 2c m の皮膚欠損部 を作 り， そ
の後組織を腐食， 洗浄 した．
III． 走査電 顕法
鋳型 は い ずれ も手術用顕微鏡下 で 全体像 を観察後，
水中に凍結包埋 し， そ の 一 部を安全か み そ り で切 り出
し， さ ら に凍結滑走式ミ ク ロ ト ー ム を用 い て 走査電顕
の 試料台 に載 せ 得る大 きさ に 削ると とも に 断面 を整 え
た． これ を解凍， 空 気乾燥 し， エ イ コ ー 工B － 3型 真空
蒸着装置内で 金． パ ラ ジ ウム 蒸着後， 日立S － 700 型お
よ び日本電子JS M－ 35 型走査電顕で 観察 した．
IV． 透過電 顕 法
移植部位 の 移植皮膚 を移植床 と と も に 0．1 M カコ
ジル酸塩緩衝 2％グ ル タ ー ル アル デ ヒ ド液くpH 7．4うに
4
0
Cで 30分固定後細切 し， さ ら に 同固定掛 こ 4 PCで 1
時間30分 国走後， カ コ ジル 酸塩緩衝液 で 一 晩洗 軌 次
い でベ ロ ナ ー ル 酢酸塩緩衝 2％オ ス ミ ウ ム 酸くpH 7．4う
に 4
0
Cで 1時間固定， アセ トン 系列 で 脱 水， エ ボ ン 飢2
に包埋 した
． 薄切 片は L K B 8800 型超 ミ ク ロ ト ー ム で
作艶 酢酸 ウラ ニ ル ． ク エ ン酸鉛で 重 染色 日本電子
JE MlOO Cお よ び 目立 H － 500 型電顕 で観察 した ．
なお ， 皮膚移植部の 一 部 を用 い て光学顕微鏡 く以 下
光顕と旺酎 用 標本 を作製 した． す な わ ち， 組織片を 10％
中性ホ ル マ リ ン液 で 固定後 4 ミクロ ン の パ ラ フ ィ ン 切




移植部 に お ける 移植皮膚お よ び移植床の光顕像の 経
時的変化 は次 の よ う で あ っ た ．
1 ． 1 ， 2 日目 二移植皮膚で は， 時に表皮 マ ル ピギ 一
層に 軽度の細胞間浮腫が み られ た． 真皮 は浮腫性で，
そ こ に 少数の 好中球お よ び リ ン パ 球が散在 してい た．
真皮 の 血管 は拡張し， い ずれ も 内腱に は赤血球が充満
して い た
． 移植床で も， 血 管は拡張 し， 周囲 に好 中球
を主体と した細胞浸潤が みら れ た
． 移植皮膚と移植床
の 接着部 に は ， フ ィ プ リ ン お よ び赤血 球と好中球の浸
潤か ら な る接着層が形成さ れ てい た く図1う．
2 ■ 3 日目こ 移植皮膚 で は， 表皮 マ ル ピギ 一 層の細
胞間浮腰は減少 して い た が ， 真皮の 浮腫お よ び血管拡
張は依然顕著 で あ り， リ ン パ 球の びま ん性浸潤は よ り
顕著と な っ て い た ． 移植皮膚と移植床の 間の 接着層お
よ び その 附近の細胞浸潤は かな り減少して い た ． こ の
時期に 接着層直下に 褒状に 拡張 した血 管が 多数認 め ら
れ た く図2う．
3 ． 5， 7日 目こ 移植皮膚で は， 表皮は正 常の よ う
で あ り， 真皮 で は， び ま ん性浮腰 ， 血 管拡張お よびリ
ン パ 球 の び ま ん 性浸潤は い ずれ も か な り減少 して い
た． 移植床で は， 接着層直下 に 褒状 に 拡張 した血 管が
少数み られ たが ， い ずれ も著 しく扁平化して い た く図
3 う．
4 ． 10 日， 2遇 お よ び1 カ月 目ニ10 日目お よ び 2週
日に は， 少数の リ ン パ 球が散在する 以外 に移植皮膚の
真皮 に 顕著 な変化は認 め られ な か っ た ． 接着層は識別
困難 で あ り， そ れ と思 わ れる所 に 少数 の リ ン パ球 と組
織球の 浸潤が存在す る に すぎなか っ た
． 移植床で は褒
状 に 拡張 した血 管 はほ と ん ど認 められ なか っ た
．
1 カ
月目 に は， 接着層と 思 われ る部位に 一 致して軽度の線
椎増生が み ら れ た
．
I工 ． 走査電顕 所 見
1 ． 全 層植 皮片 お よ び移植 床 に お け る正 常血 管條
移植前の 全層植皮片で はく図4 ， 5う， 最下 部 に横達
す る 肉様膜下動 ． 静脈が存在 し， それ か ら 分岐 した 1
対の 動脈く約 60山勘 と静脈く約 12町 径う が縦 に 走
り， 肉様膜通過後 に 真皮上行血管と し て み られ た
． 真
皮上 行血管 は真皮下層に おい て皮膚表面に ほぼ平 行に
走 る分枝く約 40月 径う を出 し， 分枝 は互 に 連絡 して第
1 の網工 ， す なわ ち真皮下層血管網 を形成 して い た．
さ ら に， 真皮上 行血 管は乳頭下 層に お い て 分岐 し， 皮
膚表面と ほぼ 平行 に走 る第2 の網エ ， す なわ ち乳頭下
層血管網 を形成 して い た． この 網 工 を形成す る血管は
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約 3町 径であ っ た ． 乳頭下層血管網よ り上 方 に突出す
る乳頭層血管係蹄は必ず しも完全に 描出さ れ なか っ た
が， 時 に観察さ れ た． なお， 真皮下層血管網 か ら分岐，
上 行する 小血管 偶 20へ 10〆 径う が 多数み ら れた
．
皮膚移植す る前の 移植床で は 憫 6プ， 耳介動．静脈
よ り分岐 した小血管く約 30へ 1町パ割 か らな る皮下血
管網が み られ た． これ ら の 血管 は複雑 に 分岐， 吻合す
るが， い ずれも緩や か に う ね り， その 表面は滑ら か で
あっ た ．
2 ． 移植部に お け る 血 管像
移植部 にお ける移植皮膚 お よ び移植床の血管像 の経
時的変化は次の よう で あ っ た ．
い 1， 2 日目 こ 移植床の 皮下血管網 を形成す る血
管は， 1 日目に 軽度の 拡張と蛇行 を示 した 個 7う． 2
日目に は こ れ ら の 血 管 の 拡張 と蛇行 は よ り顕著 と な
り， 一 部で は小 褒状に 拡張 し た部分も み られ たく図81．
この 時期に は， 移植皮膚 の血管は全く描出され な か っ
た ．
2う 3 日目 こ移植床 の 上部に は種々 の大 き さの 褒状
に拡張 した血 管が 多数み られ たく図 9ユ． これ らの 褒状
血管は移植皮膚の下面直下 の接着層に お い て密に重 な
り合い ， や や圧 縮され ， 複雑 な構造 の 血管章を形 成 し
てい た． 注目す べ き こ と は， こ の時期 に 移植皮膚の真
皮上行血管 と真皮下層血管網が描出さ れ た こ と で あ
る
■
こ れ らの 真皮上行血管と真皮下層血管網 は移植前
の全層植皮片に お け ると ほ ぼ同様の走行 を示 した が，
そ の数や 密度 は部位 によ り かな りの差異 を示 し， 叫 般
に 移植前 の全層植皮片 に お け る よ りも ま ば ら で あ っ
た 一 乳頭下層血管飼お よび こ れ と真皮下層血管網 との
間の小血管 はい ずれ も ほ とん ど描出され な か っ た
． そ
の ため皮表側か らの鳥撤像 で は， しば しば真皮下層血
管網を通 して接着層 とそ の直下 に存在 す る褒状血管が
認 められ たく図 抽 ． なお ， 興 味深 い こ と に は， 移植皮
膚の上 行血 管の 下端が接着層の血 管草 に 密接 し， こ れ
と連絡 して い る よう に み える像 が時 に認め られ た く図
9コ．
3う 5， 7日目 こ移植床 の上部 に お け る糞状血管 は
著 しく減少 してい た． 移植皮膚で は ほ ぼ全域に お い て
真皮上行血管， 真皮下層血管乳 こ れ よ り分岐 ． 上 行
す る 小血 管お よ び 乳頭下層血管網 が多数描出さ れ た
く図 11■ 7 日目に は， 乳頭層血管係蹄も か な り多数描
出さ れ たく図 12J． こ の時期に 移植皮膚に お け る血管分
布の パ タ ー ン は移植前の 全層植皮片 にお け るそ れ と 同
様 に な っ た ．
4う10日， 2遇お よ び 1 カ月目こ 10 日以凰 移植床




移植郡 に お ける血管の透過電顕像は次の よ う であっ
た ．
1 ． 1 ， 2 日目 二移植皮膚の真皮で は， 小 血管は 一
般 に か な り拡張 し， そ の 内腔 に 赤血 球が み られ た く図
用 ． 内皮細胞 は扁平化 して い たが ， 細胞 の変性所見は
認 め られ な か っ た ． 接着層 に は， 好 中球， リン パ 球様
細胞お よび赤血球が存在 し， それ らの 間 に は フ ィ プリ
ン の 不規則 な沈着が み られ た ． 接着層直下の領域に は，
内膳 の 著 し く拡張 した血管が時に み ら れ， その 内腱に
は赤血球が存在し て い た く図 瑚 ．
2 ． 3 日目 こ 移植皮膚 の 真皮お よ び接着層直下 の領
域 に は ， 2 日冒の 場合と同様 に拡張 した血管が よ りし
ば しば み られ た
■ 接着層 に は依然 と して好中球やリ ン
パ球様細胞が存在 してい たが ， 血管内皮 の増殖像を見
出す こ と はで き なか っ た
．
3 ． 5， 7 日目 こ 5日目 に 移植皮膚の真皮に は やや
拡張 した血管が存在 して い た 個 15う． 接着層は浸潤細
胞の著 しい 減少の た め識別 で き なか っ た が， 接着層直
下の領域 と思わ れ る部位に は著 しく 拡張 した 血管がま
だ少数 み られ た． 7 日目に は， 移植皮膚の真皮で もそ
の下方で も 血管 の軽度の 拡張以外に 異常 は認めら れな
か っ た ．
考 察
遊離自家移植皮膚の血行再開過程 に 関 す る研究は
1870年代か ら始 まり ， 当初提唱さ れた 三 つ の 説， すな
わ ち， 血行 は移植床 か ら移植皮膚内 へ 進 入 し た新生血
管に よ り再開 され る と い う 血 管新生 説2，， 移植床の 既
存血管 の 断端と移植皮膚の 既 存血管の 断端の 吻合 によ
り再開さ れ る と い う既 存血 管説11， お よ び これ ら の 両
者 に よ り再開 され る と い う 折衷説別の 当否 を め ぐる論
争が今 日 まで 続 い てき た
．
Da vis ら叫は， 墨汁注入 法 を用 い て犬 の 全層皮膚移植
部 を観察 した成績か ら， 移植後 22へ 72時間目 に 移植床
既存血管断端 と移植皮膚の 既存血管の 断端 との 間に吻
合が起 こ り， 次い で 4 句 5 日日 に は新生血 管が 移植床
か ら移植皮膚の 真皮 の 膠原線維間や 既存血管腔内に進
入 して 新 し い 血 管系 を形成 す るも の と推測 した． その
後， 家 兎 の 点状皮膚移植部 を組織学的 に 検討 した
M eda war現 に よ り， ま た マ ウ ス の 全 層皮膚移植部に お
け る微小循環 を tra n spa re nt cha mber法 を用 い て検
討 した Co n w ay ら1 3J21鳩 よ び M a r ckm a n n川 に よ り，
こ の 血 管新生 説 は支持 され た ． ま た， 全層移植皮膚に
お け る微小循環 を立体顕微鏡 で観察 し た Con v erse
ら1 1や Lju ng qvistら1 71も血 管新生説 を支持 し， 移植皮
膚で は 5 へ ノ 6 日目に 新生血 管系が形成され ると とも に




マ ウ ス の 全層皮膚移植部 に お ける 微小 循環 を tr a n s－
par entcha mbe r法を用 い て検討 した Za r e mら
1 5鳩
移植後3 日日に 移植床に お い て 褒状 に拡張 し た血 管が
多数生 じる こ と に 注目 し， こ の 劉犬拡張部 か ら移植皮
膚の既存血 管内に 進入 ， 発達 した新生血管 に よ り既存
血管が置換さ れ ると 主 張し た．
他方， 墨 汁注入 法を用 い て家兎の全層皮膚移植部 を
検索した浜田
引は ， 移植後約24時間目まで 起 こ る移植
床の既存血管断端と移植皮膚の 既存血管断端と の 吻合
および 2日 目以 後 に起 こ る移植床か ら の新生血管と移
植皮膚の 既存血管断端 との連絡 に よ り血 行が 再開され
る こと を示 唆し， 既存血管の血 行再開に 果す 役割 を強
調した． その 後， 墨汁注入法 を用 い た Cle m m e n se n7や
組織お よ び皮膚顕微鏡法を 用 い た塚 田 ら1 2Iは い ずれ も
既存血管説 を支持し， 移植皮膚の 既存血管は移植皮膚
と移植床と の間の 接着層に お ける フ ィ プ リ ン網 の 間隙
に形成さ れ る sin u s－1ike cha n n elを介 して 移植床の 既
存血管と連絡す る もの と推測 した． 立体顕微鏡で ラ ッ
トの 全 層移植皮膚 に お け る 微小循環 を観察 し た
Taylo rら
1肛やtra n spa re nt cha mbe r法と血 管造影法
で検討 した Bir ch ら1 61も既存血 管説を支持 し， 移植術
の 前後で 移植皮膚の 血管像が や や異な る の は採皮部 と
移植床との 間に お ける血 流の差異や少数 の 新生血管 の
追加 に よ り移植皮膚の 血 管系が再編成 され るた め で あ
ろうと推測 して い る
．
なお ， Hallerら
221は， ハ ム ス タ ー
の頬褒の 血管を シ リ コ ン で 充填後移植す ると 生者 しな
い こと を， 移植皮膚の 生者は その 既存血 管 に 依存す る
とい う説の 証拠と してい る
．
こ れ に 対 して， Sm ahさ1引， Sm ahさl ら231， Co n verse
ら 紺 お よ び Glo o rら鋸 はい ずれ も 墨 汁注入法を用 い て
ラ ッ トま た はモ ル モ ッ トの 全層皮膚移植部を検索 し，
血管新生説 と既存血 管説の 折衷説を提唱 して い る． す
なわ ち，移植床と移植皮膚 の 既存血管断端間に お い て，
吻合に適 した 条件が整っ て い る場合 に は両者間に 吻合
が起 こ るが ， 移植床に お け る血腫形成 の よう な吻合を
阻害す る条件が存在す る場合に は移植床 か ら移植皮膚
内に 進入 す る血管の 新生が 主 に 起 こ る と い う ．
以上 の よ う に ， 血管新生説と既存血管説の 問の 主 要
な争点 は， 移植後 3 へ 4 日 目ま でに 移植皮膚と移植床
の接着部に お い て 両者の 既存血管の 間 に 直接ま た は間
接の 連絡が形成さ れ るか ， ま た移植後 4 日 目以 降 に 移
植床か ら移植皮鳳 特 に そ の 血 管腔内 に進 入 す る新生
血管が存在す る か とい う 2点 に絞 られ る よ う に 思 わ れ
る
．
著者の 走査電顕所見は， 移植皮膚に お け る血行再開
の 時期を明瞭に 示 して い る ． す なわ ち ， 耳介動脈 か ら
注入さ れ た レ ジ ン は移植後 2 日冒ま で は移植皮膚内に
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流入 しな い が ， 3 日員 に は移植皮膚内 に流入 して その
真皮上行血管 と真皮下層血管網 を描出 した こ と か ら，
移植皮膚 へ の 血行 が 3 日目に 再開され て い る こ と は明
ら かで ある． よ り正 確に い う な ら ば， 血行の再開は移
植後 2 日目か ら 3 日目の 間に 始ま ると い う こ とが で き
る
．
ま た， 得ら れ た所見 か ら移植皮膚の 血行再開に 至
る ま で の過程は次 の よ う に 推測され る． す なわ ち， 移
植後1 日目か ら移植床 の血管は拡張 し， 時間の経過 と
とも に 変化は よ り顕著 に な り， 褒状に 拡張した血管が
多数生 じる． これ ら の拡張 した血管は移植床の表面か
ら移植皮膚の下面 に 向っ て膨降 し， 両者の 間の空隙す
な わ ち接着層内に充満 し， や や圧縮 され て複雑 な血管
草を形成す る． こ れ と並 行して拡張 した血管と移植皮
膚の主に 真皮上行血管の下端の 間に 連絡が形成 され，
2 日目か ら 3 日目 の間に 血行が再開され る も の と考 え
ら れ る
． な お ， 著 者 の 走査電顕 所見 は こ の 連 絡 が
Cle m m e n se n7切 い う sin u s－1ike cha n n el の よう な 構
造 で は なく て壁 の完成 した血管で あ る こ と を示 唆し て
い る
．
こ の連絡形成の 機序と して 移植床の 血管断端 か
らの 内皮の 増殖， 移植皮膚の真皮上行血管の断端 か ら
の 内皮の 増殖， また は その 両者の 可能性が考え られ る
が ， この 点は今後の検討す べ き問題 で ある．
さ ら に ， 著者の走査電顕所見は接着層に お け る連絡
形成後の 移植皮膚の血管系の パ タ ー ン が移植前の全層
植皮片の そ れ と ほ ぼ 同様 に 整然 と し て い る こ と を示
し， ま た その よ う な血 管系が移植後5 － 7日目ま で に
ほ ぼ完成 され て い る こ と を示 した． 仮 に移植皮膚の 血
管系が移植床 か ら進入 した新生血管に よ り形成され る
もの な ら ば， こ の よ う に 整然と した パ タ ー ン を示 す 血
管系を 5 － 7 日目ま で に 完成 する こ と は不 可 能の よ う
に 思われ る． ま た仮 に 移植床 か ら の進入血管が移植皮
膚の 既存血管 の内膳 を通 っ て分布 す ると して も， 3 日
日か ら 5－7 日目ま で の 短時間に 移植皮膚の 真皮全層
に わ たる複雑 な構造 の血 管系の す べ て を形成 し終る こ
と は不可能の よ う に 思 わ れ る． 事 象 透過電顕像で，
3日目以後の 移植皮膚に お い て 既存の 血管内に 新し い
血 管が 入 り こ ん で い る こ と を示 す所見は全く認め られ
な か っ た
．
以 上述 べ て き た よう に ， 著者の 実験成績 は移植皮膚
に お け る血 行が移植後3 日日に 再開され る こ と， また
血 行の 再開に は移植皮膚の 既存の 血 管が利用 さ れる こ
と を示 すも の で ある．
結 論
移槽皮膚 の 血行再開過程 を明ら か に す るた め， 家兎
の 耳介前面 の 遊離自家全層皮膚移植部の 血 管鋳型 を走
査電顕で， また超薄切片を透過電顕 で観察 した． 侍 ら
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れ た結果は次の と お りで あ る．
い 走査電顕法に よ り， 移植後 1お よ び 2 日日の 移
植床 で は拡張 ． 蛇行 した血管が観察さ れ たが ， 移植皮
膚の 血管は描出され な か っ た ．
2う 3 日目に は接着層直下 に お ける 褒状 に拡張した
血管， 移植皮膚の真皮上行血管と真皮下層血管網， お
よ び両者の 間の 連絡が認め ら れ た．
3う 5 日目に は移植皮膚 で は乳頭層血管係蹄 を除く
す べ て の真皮血管が多数描出され ， 7 日目に は乳頭層
血管係蹄 も描出さ れ た．
4う 10 日日 に は移植皮膚 に お け る真皮血管像 の パ
タ ー ン は移植前 に お ける と ほ ぼ同様 で あ っ た ．
5う 移植後1 － 7 日目の 移植皮膚 の 真皮血管 の 透過
電顕所見で は， 内皮細胞の増殖像も変性像も認 めら れ
なか っ た ．
以上 の 所見 か ら， 移植後の 移植皮膚の 血行 は移植皮
膚の既存血管 と移植床の 血管と の連絡 に よ り 3 日目か
ら再開され るも の と考え られ た ．
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L． Jr． 良 Ha rper， A ． D ． こ Ino s c ulatio n ofv e ss els of
Skin gr aft and ho stbedこ A fo rtuito u s enc o u nte r．
Br．J． Pla st． Su rg． ， 28， 274－282く1975J．
Expla n atio n of Figu r es
Ab bre viatio n s o r symboIs u sed in figu r es 二A V，
as ce nding v e ss elこ B L， ba s al la min ai C， C apilla ry
lo op ofpapilla ry de rmisニ D，de ep der m alv a s c ula r
netw orkニ E， endothelial c elli F， S m allv e ssel a ris－
ingfro mde epder m alv a sc ula r n etw o rk三 L，1u m e ni
P，PericyteこP C， S ubpa n nic ulu s c a rn o s alv es selこ R，
erythro cyteニ S， S ubpapillary va s cular n etw o rk．
Fig．1． Light mic r ogr aph ofthefullthickne ss sk in
graft o n eday aftertr a n spla ntatio n． T he up pe r
a nd lo w erder mis sho w s v a sc ula rdilatio n a nd
ede m a． T heinflarn m ato ryinfiltr ate c o mpo sed of
n e utrophile s andlym pho cyte sis s ee n at the gr aft－
bedju n ctio nくa rr o wl． H－E， X35．
Fig． 2． Light micr ogr aph ofthefu11thickne ss skin
graft 3 days after transplantatio n． M a rkedly
dilated blo od v ess els a r e s e enbe n e aththe gr aft．
bedju n ctio nin whichthe n u mbe r of infla m m ato－
ry c ellsis de c re a s ed． H－E， X35．
Fig． 3． Light micr ogr aph ofthefullthickn e ss skin
graft 7 days afte r tra n spla ntatio n． A s m all
n u mbe r of dilated butflatte n edblo od v e sels are
S e enbe n e ath the gr aft－bedju n ctio n． H－E， X35．
Fig■ 4． Sc a n ni g ele ctro nmic rogr aph of the v a s－
Cula r c o rr o sio n c a st of the skin gr aft befo re
tra n spla ntatio nくbo riz o ntal vie wl． T he a sc e nd，
ing ves s elsくA VIbr a n ch o utdeep der m al v e ss els
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の1fo r ming a c o a rs e n etw o rk at the de ep de rmis
a ndthen divideinto s upe rficialv a sc ula r n etw o rk
くSIat the s ubpapilla ry der mis． A la rge n u mbe r
Of s m allv e sselsくFJ o rigin ating fr o mthe de ep
de r m alve ssels a re se en ． X70．
Fig．5． Sc a n ni g ele ctro n micr ogr aph of the v a s－
C ula r c o rr o sio n c a st of the skin gr aft befo re
tr a n spla ntation くhorizontal vie wI． Se ver al
C apilla rylo opsくCIa rising fro mthe s ubpapi11a ry
V a SC ula r n etw o rkくSIc a nbe s ee n． X70．
Fig． 6． Sca n ning ele ctro n mic rogr aph ofthe v a s－
C ula r c o r r o sio n c a st of the ho st bed befo re
tr a n spla ntatio nくv ertic alvie wl． A la rge n u mbe r
Of s m allv e ssels r u n ni g pa rallel to the sk in
S u rfa c e a re se e n． x70．
Fig．7． Sc a n ni g ele ctro n micr ogr aph ofthe v a s－
C ula r c o rr o sio n ca st oftheho stbedo n eday after
tr a n spla ntatio n くv e rtic al vie wJ． Sm allves sels
a r e slightlydiste nded a ndto rtu o u s． x70．
Fig． 8． Sc a n ni g ele ctro nmicrograph ofthe v a sT
C ula r c o r ro si n c a st ofthe ho stbed 2 days after
tra nspla ntatio n くv e rtic al vie wl． Sm allv es sels
a re m a rkedly diste nded a ndtortuou s， Sho wing a n
ap pe a r a n c e ofstrings of be ads， X70．
Fig． 9． Sc a n ni g ele ctro n mic r ogr aph ofthe v a s－
Cula r c o rr o sio n c a st ofthe graft．bedjunctio n 3
days afte r tra n spla ntatio n くhoriz o ntal vie wl．
Ma rkedly diste nded ves sels ofthe ho stbed a re
S e entO be flatten ed ben e ath the gr aft－bedjuncr
tio n． Arro w sindic ate the c o n n e ctio n sbetw e e n
the gr aftv e ssels a ndtheho stbed v ess els． X140．
FigL lO． Sc a n ni g ele ctr o n micr ogr aph of the
V aSC ular c orro sio n c a st ofthe gr aft3 days afte r
tr a n spla ntatio n くv e rtic al vie wJ． As c e nding
V e S SelくA VI a nd c o a se n etw o rk of de ep de r m al
V e S Sels くDI are s ee n． Arr o w indic ate s the
C O n n e Ctio n betw e e nthe graft ve ss el and the
under
－1ying diste nded v e ss el ofthe ho stbed． x
70．
Fig．11． Sc a n ni g ele ctr o n micr ogr aph of the
V a SCular c orr o sio n c ast ofthe gr aft5 days after
tra n spla ntatio n くv e rtic al vie wJ． Subpapilla ry
V a SC ula r n etw o rkくSl a nd u nderlying as c e nd ing
V e SS elくA Vlare cle a rly se e n． x 70．
Fig． 12． Sc a n ni g ele ctro n mic rograph of the
V a SC ula r c o rr o sio n c a st ofthe graft7 days after
transpla ntatio nくv e rtical vie可 ． Capilla rylo ops
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くCナ a re se e ni the papilla ry de rmis． T he
u nde rlying v essels sho wthe sa me a r a nge m entas
tho sein the gr aftbefo r etr a n spla ntatio n． X 70．
Fig．13． Tra n smis sio n ele ctr o n micr
－
ograph of a
po rtio n of v e ssel in the graft one day after
tr an Spla ntatio n． T he e ndothelialc e11s a r eflatt－
e nd with no degen er ativ e cha nge s． x13，300．
Fig．14． Tr an Smissio n ele ctr o n micr ograph of a
po rtion ofve ss el be n e ath the graft．bedju nctio n2
days after transpla ntatio n． T he e ndothelial
C ells a r e m a rkedly flatte n ed． xlO，500．
Fig－ 1 5■ Tra n smis sio n electro n micr ograph of a
po rtio n of ves sel in the gr aft 5 days after
tra n spla ntatio n． T he lu m e nis s u r ro u nded by
e ndothelial c e11s showing n o r m al appea ra n ce．
X 8，000．
Sc an n mg and T hnsmissio n Electro nMicro s copic Study o nthe Re circulatio nin FreeFull
Thickness Skin Autografts in Rabbits Tadahiko O kada， Departm e nt of Derm atologyくDi－
rectorニPr of． T ． H iro n el， Scho olofM edicine， Kan aza w aUnive r sity， Ka n az aw a， 920， a nd Depart．
m e nt of Plastic a nd Re c o nstru ctiveSurgeryくDir ector二 Prof． S． TsukadaJ， Kan aza w aMedical
University， Uchin ada，920－02－J． Juz enMed， Soc－ ， 93， 440 － 45 3く19841
Key w ordsこRe circ ulatio n， Skin a utograft， Vascular c orr o sion cast
Abstra ct
T he r e cir c ulationin fr e efull t hickn e s skin gr aftsin rab bits w as studied by s can ning ele ctr on
mic r o s c op yofco r rosio n c a st and tr a n smissio n electr on micr o s c op yofultrathin tiss u e s e ctio ns．
S kin gr afts fr om the late ral thigh w e retran spla nted o nto s u rgic al defe cts ofthe e a rs． S kin
pr eparatio n s wer e m ade at ap propriate inte rv alsくo ne day to o n e m o nthJafter tr anspla ntatio n．
A fte r a mputatio n of the ears u nde r deep an e st hesia produ c ed by intr av e n o us pe ntoba rbital，
m ethyl m ethacrylate m on o merくresinlw a sinje cted through the a u ric ular a rte ry． Aftert he re sin
W aS POlym eriz ed， t he gr aftand the bed w e r ediss e cted together， a nd the n the tiss u e was m a c e－
rated in 2 0％ potassiu m hydroxide s olutio n． T he v a s c ula rcorr o sio n c a st of t hegrafta nd the bed
t hus prepared w a s w a shed in ru n nig w ate r， air
－d ried
，
C Oated withgoldand palladiu m， a nd
ex amin ed by s c a n nig ele ctr o n micr os c op y． T he c a st pr epa r ed 2 days afte rtr a nsplantatio n
re v ealed diste nded a nd to rtu o u s vesselsin the ho st bed
，
but sho w ed n o vas c ula r str u ctu re sin the
gr aft． Marked ly diste nded v e s sels in the bed as w ella s as c e ndig v essels a ss o ciated wi th de ep
derm alvas c ula r n etw o rksin t he gr aftw e r e cle a rly se en 3 days afte rtra n spla ntatio n． Co n n e ctio n s
betw e en the v e s selsin t he graftand t he bed w e r eals o obs e rv ed at t he gr aft
－bedju nctio n． On the
7 th day after tr a n spla ntatio n， alm ost all the v es s els of the gr afts w e r e obse r v edithe pattern of
V aS Culard istribution in the gr aftap peared to be n o r m al■ Tr a n smission electro n micr o s c op yof the
C Om bined tissu e of t he graft with t he bed， Pr ePa red o ne to 7 days afte rtr a n splantatio n， Sho w ed
n o marked cha nge s e x c ept fo rthe diste ntio n of t he v ess el lu m e n a nd flatte ning of endothelial
Cells of t he der m alv e ss els－ T he r esults ob t ain ed indic atet hat t he recirc ulatio nin fr e efu11 thick－
nes sskin grafts begin sto dev elop 3 days afte rtr a n spla ntatio n， a nd sup po rt the vie wt hat the
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